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Eski kışlara dair
Yazan: Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Bu yıl ,bütün Avrupa memleket­
leriyle beraber şiddetli b ir  kış ge­
çiriyoruz. Bu fevkalâde olay, bi­
zim daha sabırsız, daha sinirli bir  
hale gelmiş olduğumuzu gösteri­
yor. Aksıyan belediye hizmetleri­
ne karşı şiddetli tenkıdler yapıyo­
ruz.
Eski asırlarda, böyle büyük  kış­
larda nasıl yaşıyordun, evlerimizi 
nasıl ısıtır, yiyeceklerimizi ne yol­
dan temin ederdik.
Bugünkü anlamında asrı beledi­
yelere sahip olmamakla beraber, 
cemiyetimizde sağlam bir ahlâk ve 
iyi kurulmuş bir düzen vardı. İn­
sanlarımız daha saoıriı idi ve ev­
velâ kendilerini değil, komşuları­
nı, yoksulları , hastaları düşünür­
lerdi.
Eski evlerimizi, ocaklarla  ve 
mangallarla ısıt ırdık. Büyük evle­
rimizde mangalların yaknması hır 
teşkilât meselesi idi. Bakır, pirinç, 
hattâ  gümüş mangallar  günün 
muayyen saatlerinde konakların, 
sarayların külhanlarından yeııi a- 
teşlerle doldurulup büyük salon­
lara getiri lirdi.  Bu işle görevli a- 
ğalar vardı.
Eskiden evlerimizin harem dâire 
lerinde ısınmada tand ır la r  kulla­
nılırdı. Büyük bir salonun muhte­
lif yerlerine ayakları tersine dön­
dürülmüş masalar konulur,-bu baş 
aşağı yatırılmış masaların içine 
m angallar  yerleştir i lir  ve masa­
nın havada kalmış ayaklarına da 
yorgan, kalın bir  örtü örtülürdü. 
Evin hanımları grup grup bu tan­
dırlar etrafına o tururlar , yorganın 
kenarlarını dizlerine çekerler ve 
hep beraber, örtü lü  kaiaıı mangal 
dan ısınarak sohbete dalarlardı.  
Bu ısınma esnasında yorganın al­
tında ve mangalın başında bir tas 
da leblebi bulunur, hanımlar hem 
konuşur, hem de zaman zaman 
bu leblebiden alıp yerlerdi.
19. asırda Sahaflar Şeyhi Esat 
Efendi, kış günlerinde, Kanlıca- 
daki yalısından Istanbula inerken 
kayığına tandır  koydurur ve o su­
retle ısınarak Boğazı geçerdi.
Istanbula soba, 19 asrın ikinci 
yarısında girmişti. Fakat bu yeni 
ısınma vasıtası hemen taammüm 
edememiş, ilk zamanlar yalnız zen 
gin evlerine ve b irer odaya mün­
hasır kalmıştı. Konakların, saray­
ların (sobalı oda) diye anılan bir 
odaları b u lunur ve aile erkânı bu 
odaya toplanarak ısınmaya çalışır­
dı.
Bu devirde Is tanbula ilk soba­
ları getiren ve soba satışları ya­
pan Fransuva isimli bir yabancı 
idi. II. Abdülhamit, Şehzadeliğin­
de buradan ilk sobayı alıp Dolma- 
bahçe sarayındaki dairesinin bir 
odasına kurdurmuştu . Efendi, dı­
şarı çıktığı bir gün, vehimli Hü­
küm dar Sultan  Azize saraya bir  
soba kurulduğu lildiriiınce Padi­
şah hemen bunu söktürtmüş, Ab­
dülhamit Efendi de sobasını Kâ- 
ğıthanedeki köşküne koydurtmuş­
tu.
Sultan Hamit, hayatının sonuna 
kadar sobalarını hep Fransuvaya 
yaptırtmıştı .  Hükümdar, kış gün­
leri yatak  odasindaki çini sobayı 
kendisi tu tuşturm ayı sever, soba­
larının ön kapaklarını mikadan is­
ter, ve yanan odunların aydınlığı­
nı seyretmekten büyük bir zevk
duyardı.
Bu manzaraya bakarak  yanında­
kilere: (Ateş, kışın çiçeğidir) der-
di.
V. Murat,  tah t tan  indirilip Çıra- 
ğan sarayına nakledildiği sene, 
kış sabahları kürkünü  giyip bü­
yük  divanhaneye iner ve orada 
ailesi ve maiyeti erkânı ile otu­
rurmuş. Genç saraylılar divanha­
nenin soğuğunu kırmak için kül­
handan doldurdukları mangal 
l a n  güçlükle buraya taş ır la r  ve 
bu  esnada kendilerini bu hale so­
kan Abdülhamide beddua ederler­
miş. Sultan  Murad bunları duyduk 
ça müteessir olur ye kızlara, bi­
raderi hakkında kötü sözler söyle­
memelerini ih ta r  eder, kendi hali­
nin ılâhî bir  takdir  olduğuna işa­
re t  edermiş.
Eski kış mevsimlerinin en mu­
teber ısınma vasıtası körüklerdi. 
Evlerimizde kadın ve erkekler, ya 
taklarından kalkar kalkmaz çe­
şitli kürkler giyerlerdi.  Daha, kış 
mevsimine girmeden evvel konak­
lara kürkçüler gelir. Hanımların, 
beylerin, çocukların kürkleri ta­
mir ed il ir , . tam ir kabul etmiyecek 
hale gelenler yeniden yapılırdı.
Eskiden verilen hediyelerin en 
m uteberi de kürklerdi. H üküm­
darların da b irbirlerine gönderdik 
leri çeşitli hediyeler arasında 
kürük le r  mühim b ir  yer işgal e- 
derdi.
Eski kış mevsimlerinde devlet 
teşiklâtml meşgul eden en mühim 
mesele, odun ihtiyacının karşılan­
ması idi. Oduna narh  konulur, bu­
nun dışında satış yapanla r şiddet­
le cezalandırılırlardı.  Başta İstan­
bul olmak üzere şehirlerin günde­
lik odun sarfiyatı pek yüksek o- 
lurdu.
îs tanbulda ve diğer büyük şehir­
lerde kış günlerinin diğer mühim 
bir dâvası da ekmek idi. Fırınların 
ihtiyaç nispetinde ekmek çıkarma­
sı ve bu ekmeğin şehir içinde da­
ğıtılması iyi nizamlara bağlanmış­
tı. İh t ikâr yapmak, darlık yara t­
mak şiddetle önlenirdi.
Esasen eski asırlarda büyük şe­
hirlere böylesine akın lar  başlama­
mıştı. Ve şehirler kendi nüfusla­
rını rahatça geçindirecek im kân­
lara sahip bulunuyorlardı.
Eski Îstanbulda kış eğlenceleri 
de aileler arasında gayet tatlı  bir  
şekilde yapılırdı. Gece kulüpleri­
nin, caz müziğinin, tü r lü  tü r lü  
dansların olmadığı devirlerde hel­
va sohbeti isimli toplantı lar te r­
tiplenir. Bu toplantı larda tatlı 
sohbetler yapılır . Şiirler, mâniler 
okunur.
Bazı geceler de musiki olurdu.
Dışarıda korkunç bir kış hüküm 
sürerken, fırtına dalları söküp a- 
tarken, konakların, evlerin büyük 
divanhanelerinde, nar ateşli man­
galların v e  ocakların karşısında 
güzel kadınlar  ta t lı  tat lı söyleşir, 
sonra-bir  köşide sa'ZTıeyeti b i f ’fa- 
sildan .bir fasıla geçerek gönüller­
de ılık bir- b a h a r  havası estfrîrdi. 
Eskiler kışları severlerdi. Onun 
şartlarına alışmışlardı. Elektrik, 
havagazı, um um ’ akar  su, kalori­
fer yoktu ve bu vasıtaların ikide 
b ir  ârıza yapmasını da. onlar bil­
m iyorlar ve bu yüzden rahat, me­
sut yaşıyorlardı.
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